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Кол̸̛е̭т̏е̦̦̌́ ̛ к̸̌е̭т̏е̦̦̌́ ̵̬̌̌кте̛̬̭т̛к̌ то̬̦̏̌о̜ ̥̭̭̼̌, 
кото̬̌́ пе̬е̵од̛т ̛̚ ̴̭е̬̼ п̬о̛̏̚од̭т̏̌ ̏ ̴̭е̬у пот̬е̍ле̛̦́ ̏ 
̭оот̏ет̭т̛̛̏ ̭ ̌̚ко̛̦̥̌ то̬̦̏̌о̐о о̬̺̍̌е̛̦́, ̵̦̌од̛т ̭̏ое ̼̬̙̏̌е̛̦е ̏ 
пок̌̌̚тел̵́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛. Эко̦о̸̛̥е̭к̛е от̦о̹е̛̦́, 
̭̦̦̼̏́̌̚е ̭ о̥̍е̦о̥ де̦е̵̙̦̼ до̵одо̏ ̦̌ то̬̼̏̌, ̼̬̙̏̌̌̀т 
̾ко̦о̸̛̥е̭ку̀ ̭у̺̦о̭т̽ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛: о̍о̬от ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛ ̵̬̌̌кте̛̬̚ует ̌̏̚е̬̹е̛̦е п̬о̶е̭̭̌ о̬̺̍̌е̛̦́, то̬̼̏̌ пе̬е̵од́т 
̏ ̭о̭̍т̏е̦̦о̭т̽ пот̬е̛̍теле̜, пот̬е̍л́̀т̭́ ̛л̛ ̙е о̬̍̌̚у̀т 
пот̬е̛̍тел̭̽к̛̜ ̴о̦д, т.е. ̼̏п̌д̌̀т ̛̚ ̴̭е̬̼ о̬̺̍̌е̛̦́ ̛ пе̬е̭т̌̀т 
̼̍т̽ то̛̬̥̏̌̌. 
О̍о̬от ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ́̏л́ет̭́ о̭̦о̦̼̥̏, ̵̛̭од̦̼̥ 
пок̌̌̚теле̥ де́тел̦̽о̭т̛ ̬о̸̛̦̦̚о̐о то̬̐о̏о̐о п̬едп̛̬́т̛́, от ̬̥̌̚е̬̌ ̛ 
̭т̬укту̬̼ кото̬о̐о ̛̛̭̌̏̚т ̬̥̌̚е̬ ̭̏е̵ ̾ко̦о̸̛̥е̭к̵̛ пок̌̌̚теле̜ ̬̌̍от̼ 
п̬едп̛̬́т̛́ ;до̵одо̏, ̵̬̭̌одо̏, п̛̬̼̍л̛, ̬е̦т̌̍ел̦̽о̭т̛ ̛ т.д.Ϳ. ʿо̾то̥у 
̦̌̌л̛̚ ̛ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̛̦̥̌̌̚ет 
пе̬̏о̭тепе̦̦ое ̸̦̌̚е̛̦е ̏ ̦̌̌л̛т̸̛е̭ко̜ де́тел̦̽о̭т̛ п̬едп̛̬́т̛́ 
то̬̐о̏л̛. Эт̛̥ ̛ о̻̭̦̍́́ет̭́ ̌кту̌л̦̽о̭т̽ те̥̼ ̼̏пу̭к̦о̜ 
к̏̌л̴̛̛к̶̛̌о̦̦о̜ ̬̌̍от̼. 
ˉел̽̀ д̦̦̌о̜ ̬̌̍от̼ ́̏л́ет̭́ ̾ко̦о̸̛̥е̭кое о̍о̭̦о̛̦̏̌е ̬е̚е̬̏о̏ 
̬о̭т̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̦̌ о̭̦о̏е е̐о ̦̌̌л̛̌̚ ̛ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
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- ɢɡɭɱɢɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
- ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɭ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ; 
- д̌т̽ к̬̌тку̀ о̶̛̛̬̦̐̌̌̚о̦̦о-̾ко̦о̸̛̥е̭ку̀ ̵̬̌̌кте̛̬̭т̛ку ООО 
«Элект̬о̛̭л̌»; 
- п̬о̦̌̌л̛̛̬̚о̏̌т̽ д̛̛̦̥̌ку, о̺̍е̐о о̻̍е̥̌ ̛ ̭т̬укту̬̼ о̍о̬от̌ 
̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ООО «Элект̬о̛̭л̌»; 
- о̶е̛̦т̽ ̏л̛̛̦́е ̴̌кто̬о̏ ̦̌ ̛̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛; 
- п̬о̏е̭т̛ ̦̌̌л̛̚ ̭о̭то̛̦́́ то̵̬̦̼̏̌ ̬е̭у̬̭о̏ то̬̐о̏о̐о 
п̬едп̛̬́т̛́ ООО «Элект̬о̛̭л̌»; 
- о̭у̺е̭т̛̏т̽ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌е о̺̍е̐о о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по 
о̺̍е̥у о̻̍е̥̌, ̭т̬укту̬е ̛ пе̛̬од̥̌ ̐од̌; 
- ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɪɟɡɟɪɜɵ ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
˃ео̬ет̸̛е̭ко̜ о̭̦о̏о̜ ̛̭̭ледо̛̦̏̌́ ́̏л́̀т̭́ ̬̌̍от̼ оте̸е̭т̏е̵̦̦̼ 
̾ко̦о̛̥̭то̏ по ̛̚у̸̌е̥̼̥ ̏оп̬о̭̥̌ ̛ п̬о̍ле̥̥̌: ʤ.ʻ. ˁоло̥̌т̛̦̌, ʤ.ʺ. 
ˁ̛̥̬̦о̏о̜, ʻ.ʻ. ˃е̬е̺е̦ко ̛ д̬.; ̌̚ко̦од̌тел̭̽т̏о ˀо̛̭̭̜̭ко̜ ˇеде̶̛̛̬̌ ̛ 
ее ̭т̬укту̬; пу̍л̛к̶̛̛̌ ̏ пе̛̬од̸̛е̭ко̜ пе̸̌т̛; ̬е̚ул̽т̌т̼ ̭о̭̍т̏е̵̦̦̼ 
̛̭̭ледо̛̦̜̏̌. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɚɧɚɥɢɡɚ: ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɦɟɬɨɞɚ ɫɪɟɞɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɢ ɦɟɬɨɞɚ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɹɞɚ ɩɨ ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ ɫɪɟɞɧɟɣ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-
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ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ;  ɦɟɬɨɞɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɵ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ. 
ʿ̬ед̥ето̥ ̛̭̭ледо̛̦̏̌́ ̏ ̼̏пу̭к̦о̜ к̏̌л̴̛̛к̶̛̌о̦̦о̜ ̬̌̍оте 
́̏л́ет̭́ о̍о̬от ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛. О̻̍екто̥ ̛̭̭ледо̛̦̏̌́ ̭лу̛̙т 
ко̦к̬ет̦ое п̬едп̛̬́т̛е то̬̐о̏л̛ - ООО «Элект̬о̛̭л̌». 
ʦ̼пу̭к̦̌́ к̏̌л̴̛̛к̶̛̌о̦̦̌́ ̬̌̍от̌ ̭о̭то̛т ̛̚ ̏̏еде̛̦́, т̬ё̵ ̐л̌̏, 
̌̚кл̸̀е̛̦́, ̭п̛̭к̌ ̛̭пол̽̚о̵̦̦̼̏̌ ̛̭то̸̛̦ко̏ ̛ п̛̬ло̙е̛̦̜. О̛̺̜̍ 
о̻̍ё̥ ̬̌̍от̼ 106 ̭т̬. ʦ̼пу̭к̦̌́ к̏̌л̴̛̛к̶̛̌о̦̦̌́ ̬̌̍от̌ 
̛лл̭̀т̛̬̬о̦̏̌̌ 8 ̛̬̭у̦к̛̥̌; 27 т̌̍л̶̛̛̥̌; 11 п̛̬ло̙е̛̛̦̥́. ˁп̛̭ок 
̛̭пол̽̚о̵̦̦̼̏̌ ̛̭то̸̛̦ко̏ ̏кл̸̀̌ет ̏ ̭е̍́ 25 ̛̭то̸̛̦ко̏. 
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1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
1.1 Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: ɩɨɧɹɬɢɟ, ɫɨɫɬɚɜ, ɜɢɞɵ ɢ ɢɯ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ.  
 
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɱɢɫɥɭ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. Ɉɧ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɫɬɪɚɧɵ. Ɉɛɨɪɨɬ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ  ɫɨ  ɦɧɨɝɢɦɢ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ,  ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɨɦ, ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟɦ 
[17]. 
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ — ɫɥɨɠɧɵɣ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɨɛɴɟɦ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɦɚɫɫɵ,  ɩɟɪɟɲɟɞɲɟɣ  ɢɡ  ɫɮɟɪɵ  
ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɭ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ[12]. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɫɨɛɨɣ  
ɨɛɦɟɧ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɞɟɧɶɝɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɞɟɧɟɠɧɵɟ  ɞɨɯɨɞɵ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,  
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɤɚɤ ɞɟɧɟɠɧɭɸ ɜɵɪɭɱɤɭ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɭɦɦɭ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 
ɩɨɤɭɩɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ.  ɗɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ  ɢɡ  ɱɚɫɬɢ  ɬɪɭɞɨɜɵɯ  ɞɨɯɨɞɨɜ  
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,  ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ,  ɞɨɯɨɞɨɜ  ɤɨɥɯɨɡɧɢɤɨɜ  ɢ  ɬ.  ɩ.,  ɚ  ɬɚɤɠɟ  ɢɡ  
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ  ɮɨɧɞɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ  —  ɩɟɧɫɢɣ,  ɫɬɢɩɟɧɞɢɣ,  ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɥɶɝɨɬ ɢ ɜɵɩɥɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ [8]. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɤ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ  ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ №№ ɉ-1, ɉ-2, ɉ-3, ɉ-4, ɉ-5 (ɦ) ɨɛɨɪɨɬ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɵɪɭɱɤɭ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɲɧɟɦ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɡɚ ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɢɥɢ ɨɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɤɚɪɬɨɱɤɚɦ, ɩɨ 











































































































ɣ ɰɢɤ ɥ  
ɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɫɬɜɚ, 








































































































































































































































































































































































































































ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɛɟɡ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɫɱɟɬɚ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɤɚɪɬ 
(ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɞɟɧɟɝ) [5]. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɫɞɟɥɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ - ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɵɪɭɱɤɭ ɨɬ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɞɥɹ ɢɯ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ [5]: 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɤɨɦɢɫɫɢɢ (ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɢɥɢ 
ɚɝɟɧɬɫɤɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ) ɩɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɚɠɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɥɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ; 
-ɩɨɥɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɜ ɤɪɟɞɢɬ (ɩɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɬɩɭɫɤɚ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ); 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɚɦ 
(ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɢɫɤɢ ɫɱɟɬɚ-ɮɚɤɬɭɪɵ ɢɥɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ 
ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ); 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
(ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɥɹ - ɷɬɨ ɩɪɨɞɚɠɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨ ɡɚɤɚɡɚɦ ɨɬ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, 
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ (ON-LINE), ɝɞɟ ɰɟɧɚ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢɥɢ ɨɝɨɜɨɪɟɧɵ ɩɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ ɢ ɬ.ɩ.) ɩɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɢɫɤɢ ɫɱɟɬɚ-ɮɚɤɬɭɪɵ ɢɥɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɮɨɪɦɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ; 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɨɱɬɟ; ɬɨɜɚɪɵ ɜɵɫɵɥɚɸɬɫɹ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɢɯ ɩɨ ɪɟɤɥɚɦɧɵɦ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹɦ, ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ, 
ɨɛɪɚɡɰɚɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɜɢɞɚɦ ɪɟɤɥɚɦɵ; 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɱɟɪɟɡ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɚɜɬɨɦɚɬɵ; 
-ɩɨɥɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɬɩɭɳɟɧɧɵɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɢɥɢ ɩɨ ɥɶɝɨɬɧɵɦ ɪɟɰɟɩɬɚɦ; 
-ɩɨɥɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɨ ɫɤɢɞɤɨɣ (ɭɝɥɹ, ɝɚɡɚ ɜ ɛɚɥɥɨɧɚɯ, ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢ ɬ.ɩ.); 
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-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɨɞɩɢɫɤɟ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ (ɩɨ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɜɵɩɢɫɤɢ ɫɱɟɬɚ, ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ); 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɩɪɨɞɚɠɧɭɸ ɰɟɧɭ, ɧɟ ɜɯɨɞɹɳɭɸ ɜ ɰɟɧɭ 
ɬɨɜɚɪɚ; 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɨɣ ɩɨɪɨɠɧɟɣ ɬɚɪɵ. 
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, ɩɪɨɞɚɧɧɨɣ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɨɜɚɪɨɦ (ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɧɨɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɪɨɠɧɟɣ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ) ɢɥɢ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɜ 
ɨɛɦɟɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɬɩɭɳɟɧɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ 
ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɫɟɬɶ ɢɥɢ ɱɟɪɟɡ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ 
ɫɱɟɬ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ, ɩɟɧɫɢɹɦ, ɩɨɫɨɛɢɹɦ ɢ ɬ.ɩ. ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɩɥɚɬɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɞɪ., ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ: 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɫɜɨɢɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɜ ɫɱɟɬ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ; 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ; 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɚɜɲɢɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɯ ɫɪɨɤɨɜ 
ɫɥɭɠɛɵ; 
-ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɡɞɧɵɯ ɛɢɥɟɬɨɜ, ɬɚɥɨɧɨɜ ɧɚ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
ɥɨɬɟɪɟɣɧɵɯ ɛɢɥɟɬɨɜ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɤɚɪɬ, ɤɚɪɬ ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɨɩɥɚɬɵ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ; 
- ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɬɩɭɳɟɧɧɵɯ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɫɟɬɶ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, 
ɫɩɟɰɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɢ ɬ.ɩ.) ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ. 
Ɉɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɬɨɜɚɪɵ, ɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɷɬɢɯ  ɬɨɜɚɪɨɜ. Ʉ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɤ ɩɪɨɞɚɜɰɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
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- ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɫɧɨɜɧɨɣ 
- ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ ɧɚ ɜɟɳɟɜɵɯ, 
ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɵɧɤɚɯ 
ʦ ̭оот̏ет̭т̛̏  ̛  ̭̭у̺е̭т̏у̛̺̥̀  ̴̛о̬̥̥̌  ̛̭т̌т̛̭т̸̛е̭ко  ̜от̸ет̦о̭т  ̛о̍о̬от 
̬о̸̛̦̦̚о  ̜то̬̐о̏л  ̛̥ о̙̦о кл̴̶̛̛̛̭̭̬̌о̏̌т  ̽по ̭ леду̛̺̀  ̥п̛̬̦̌̚к̌  ̥;т̌̍л. ϭ.ϭͿ: 
ʦ̭е пок̌̌̚тел̛ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̛̥̏̌̚о̭̦̼̏́̌̚ ̥е̙ду 
̭о̍о̜. ʦ ̭̏о̀ о̸е̬ед̽ о̛̦ ̏л̛́̀т ̦̌ пок̌̌̚тел̛ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌́ ̬е̭у̬̭о̏ ̛ 
̦̌ ̴̛̦̦̭̌о̼̜̏ ̬е̚ул̽т̌т п̬едп̛̛̬̦̥̌тел̭̽ко̜ де́тел̦̽о̭т̛. ʺо̙̦о 
̼̏дел̛т̽ д̏̌ ̦̌п̬̌̏ле̛̦́ ̾то̐о ̦̌̌л̛̌̚: ̏о-пе̵̬̼̏, ̛̚у̸е̛̦е ̍̌л̦̭̌о̏о̜ 
у̏́̚к̛ ̭̏е̵ пок̌̌̚теле̜ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̛, ̏о-̏то̵̬̼, 
̼̏́̏ле̛̦е дол̛ ̾к̭те̵̛̦̭̦̼̏ ̛ ̛̦те̵̛̦̭̦̼̏ ̴̌кто̬о̏ ̏ ̛̬̌̏̚т̛̛ то̬̐о̏л̛ 
[17]. 
˃̌̍л̶̛  ̌ϭ.ϭ - Кл̴̛̛̭̭̌к̶̛̌  ́̏ ̛до  ̏о̍о̬от  ̬̌ о̸̛̦̦̚о  ̜то̬̐о̏л  ̛΀ϲ΁ 
ʿ̛̬̦̌̚к кл̴̛̛̭̭̌к̶̛̌  ̛ ʦ̛д  ̼о̍о̬от  ̬̌ о̸̛̦̦̚о  ̜то̬̐о̏л  ̛
ϭ. ʦ ̚ ̛̛̭̥̌̏о̭т  ̛от ̴ о̬̥  ̼̭ о̭̍т̏е̦̦о̭т  ̛ 1.1 О̍о̬от ̐о̭уд̬̭̌т̏е̦̦о  ̜ ;̥ у̶̛̛̦п̌л̦̽о Ϳ̜ 
̬о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛
1.2  О̍о̬от ̦е̐о̭уд̬̭̌т̏е̦̦о  ̜ ;̏  т.̸ . ̸̭̌т̦о Ϳ̜ 
̬о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л Ϳ̛ 
Ϯ. ʦ ̚ ̛̛̭̥̌̏о̭т  ̛от ̴ о̬  ̥̬ ̸̭̌ет  ̌ Ϯ.ϭ ʻ ̌л̸̛̦оде̦е̙̦̼  ̜о̍о̬от 
Ϯ.Ϯ ʥе̦̌̚л̸̛̦̼  ̜о̍о̬от 
Ϯ.ϯ О̍о̬от по п̬од̙̌е то̬̏̌о  ̏̏  к̬ед т̛ 
ϯ. ʿ о ̭ о̭т̌̏у 
 
ϯ.ϭ О̍о̬от то ̬̐у̛̺̀  ̵ о̶̛̛̬̦̐̌̌̚ ,̜ 
п̬едп̛̬́т̛  ̜
ϯ.Ϯ ʿ̬од̙̌  ̌то̬̏̌о  ̦̏  ̌̏е̺е̼̏ ,̵ ̭̥е̹̦̦̼̌  ̵  ̛
п̬одо̏ол̭̽т̏е̦̦̼  ̵̬ ̼̦к̌  ̵
ϰ. ʿ о ̭ т̬укту̬е о̍о̬от  ̬̌ о̸̛̦̦̚о  ̜то̬̐о̏л  ̛ ϰ.ϭ О̍о̬от п̬одо̏ол̭̽т̏е̦̦̼  ̵то̬̏̌о  ̏
ϰ.Ϯ О̍о̬от ̦ еп̬одо̏ол̭̽т̏е̦̦̼  ̵то̬̏̌о  ̏
ϱ. ʦ ̚ ̛̛̭̥̌̏о̭т  ̛от ̏ л̛̛̦́  ̶́ е  ̦ ϱ.ϭ О̍о̬от ̏  де̜̭т̏у̛̺̀  ̵̶ е̦̌  ̵
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ϱ.Ϯ О̍о̬от ̏  ̭ опо̭т̛̥̼̌̏  ̵̶ е̦̌  ̵
ϲ. ʦ ̚ ̛̛̭̥̌̏о̭т  ̛от ̛ ̥̚е̛̬теле  ̜ ϲ.ϭ О̍о̬от ̏  ̭ то̛̥о̭т̦̼  ̵пок̌̌̚тел́  ̵
ϲ.Ϯ О̍о̬от ̏  ̦ ̌ту̬̌л̦̼̽  ̵пок̌̌̚тел́  ̵
ϳ. ʦ ̚ ̛̛̭̥̌̏о̭т  ̛от ̛ ̸̛̭̭ле̛̦  ́ ϳ.ϭ ʿ л̦̌о̼̏  ̜о̍о̬от ̬ о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛
ϳ.Ϯ ˇ ̌кт̸̛е̭к̛  ̜о̍о̬от ̬ о̸̛̦̦̚о  ̜то̬̐о̏л  ̛
ϳ.ϯ О̛̙д̌е̥̼  ̜о̍о̬от ̬ о̸̛̦̦̚о  ̜то̬̐о̏л  ̛
ϳ.ϰ ʿ̬о̦̐о̛̬̚уе̥̼  ̜ ;пл̛̦̬̌уе̥̼ Ϳ̜  о̍о̬от 
̬о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢ ɧɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɥɚɬɟɠɟɣ (ɇȾɋ, ɚɤɰɢɡ, ɷɤɫɩɨɪɬɧɚɹ ɩɨɲɥɢɧɚ, ɬɚɦɨɠɟɧɧɵɟ ɫɛɨɪɵ). 
Ɉɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɦɢ ɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ. Ʉ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦ ɨɛɨɪɨɬ 




























































ˀ̛̭у̦ок ϭ.ϭ  – ˁто̛̥о̭т̦̼е пок̌̌̚тел̛ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ [17] 
Ʉɚɤ ɥɸɛɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɦɟɟɬ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ɇɚ ɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɰɟɧɵ, ɢ ɨɧ 
ɦɨɠɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɚ ɧɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɞɥɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɰɟɧɵ. ɗɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ʯ̸̦̌е̛̦е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̭ледует ̬̭̭̥̌̌т̛̬̏̌т̽ ̏ д̏у̵ 
̭̌пект̵̌: ̾ко̦о̸̛̥е̭ко̥ ̛ ̭о̶̛̌л̦̽о̥ ;̛̬̭.1.2). 
 
ˀ̛̭у̦ок 1.2 - ʯ̸̦̌е̛̦е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ΀23]. 
ȼ ɫɮɟɪɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɜɥɢɹɟɬ  ɧɚ  
ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ  ɢ  ɢɯ  
ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ, ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ  ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ,  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɬɪɭɞɚ  ɜ ɬɨɪɝɨɜɥɟ ɢ ɬ. ɞ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɧ ɫɚɦ  
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ  ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ  ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ,  ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ  ɛɚɡɵ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɬ. ɩ. 













̵̼ ̏ п̬о̶е̭̭е 
п̬о̛̏̚од̭т̏̌ 
















ʦ ̭леду̺̀е̥ пу̦кте ̼̏пу̭к̦о̜ к̏̌л̴̛̛к̶̛̌о̦̦о̜ ̬̌̍от̼ 
о̵̬̌̌кте̛̬̚уе̥ ̥етод̛ку ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
 
1.2 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ʤ̦̌л̛̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̶еле̭оо̬̦̍̌̚о о̭у̺е̭т̏л́т̽ по 
т̬е̥ о̭̦о̦̼̥̏ ̾т̌п̥̌: под̐ото̛̏тел̦̽о̥у, о̭̦о̦̏о̥у ̛ ̌̚кл̸̛̀тел̦̽о̥у; 
̭оде̛̬̙̦̌е ̾т̌по̏ п̬ед̭т̌̏ле̦о ̦̌ ̛̬̭. 1.3. 
ʿе̬̏о̸̦̌̌л̦̼̥̽ ̾т̌по̥ ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
́̏л́ет̭́ под̐ото̛̏тел̦̼̜̽, ̏ ̵оде кото̬о̐о оп̬едел́̀т̭́ ̶ел̛ ̛ ̌̚д̸̛̌ 
п̬о̏еде̛̦́ ̛̭̭ледо̛̦̏̌́, о̭у̺е̭т̏л́ет̭́ ̼̏̍о̬ п̬ед̥ет̌ ̛ о̻̍ект̌ 
̦̌̌л̛̌̚, ̥етодо̏ е̐о п̬о̏еде̛̦́, оп̬едел́̀т̭́ ̭̬ок̛, ̛̭пол̛̦тел̛ 
̦̌̌л̛̌̚ ̛ к̬у̐ ̦ео̵̍од̛̥о̜ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌, ̛̚у̸̌̀т̭́ е̐о о̭̦о̦̼̏е 
п̬едпо̭̼лк̛. ˉел̛ ̛ ̌̚д̸̛̌ п̬о̏еде̛̦́ ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛ п̛̬̏еде̦̼ ̏ ʿ̛̬ло̙е̛̛̦ ʤ. 
ʿ̬ед̥ето̥ п̬о̏еде̛̦́ ̦̌̌л̛̌̚ ́̏л́ет̭́ о̍о̬от ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛, 
̌ о̻̍екто̥ ̛̭̭ледо̛̦̏̌́ – ко̦к̬ет̦ое то̬̐о̏ое п̬едп̛̬́т̛е.  
ʦ̙̦̼̥̌ ̦̌п̬̌̏ле̛̦е̥ под̐ото̛̏тел̦̽о̐о ̾т̌п̌ ́̏л́ет̭́ 
оп̬еделе̛̦е  к̬у̐̌ ̦ео̵̍од̛̥о̜ дл́ о̭у̺е̭т̏ле̛̦́ ̦̌̌л̛̌̚ пе̸̛̬̦̏о̜ ̛ 
̏то̸̛̬̦о̜ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌.  ˁо̭т̌̏ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ п̛̬̏еде̦ ̏ ʿ̛̬ло̙е̛̛̦ ʥ. 
ʿо̭ле ̼̏́̏ле̛̦́ ̛̭то̸̛̦ко̏ ̛ к̬у̐̌ ̦ео̵̍од̛̥о̜ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ 
оп̬едел́̀т̭́ ̭̬ок̛ ̛ ̛̭пол̛̦тел̛ п̬о̏еде̛̦́ ̦̌̌л̛̌̚ ̬о̸̛̦̦̚о̐о 
о̍о̬от̌. ˁ̬ок̛ п̬о̏еде̛̦́ ̦̌̌л̛̌̚ оп̬едел́̀т̭́ ̏ ̛̛̭̥̌̏̚о̭т̛ от ̶ел̛ ̛ 
̌̚д̸̌ о̭у̺е̭т̏ле̛̦́ ̦̌̌л̛̌̚. ʦ̼̍о̬ ̛̭пол̛̦теле̜, о̭у̺е̭т̏ле̛̦е ̦̌̌л̛̌̚ 


































Оп̬еделе̛̦е ̶ел̛ ̛ ̌̚д̸̌ ̦̌̌л̛̌̚ 
ʦ̼̍о̬ п̬ед̥ет̌ ̛ о̻̍ект̌ ̦̌̌л̛̌̚ 
Оп̬еделе̛̦е к̬у̐̌ ̦ео̵̍од̛̥о̜ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ 
ʦ̼̍о̬ ̥етодо̏ ̾ко̦о̸̛̥е̭ко̐о ̦̌̌л̛̌̚ 
Оп̬еделе̛̦е ̭̬око̏ ̛ ̛̭пол̛̦теле̜ п̬о̏еде̛̦́ 
̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
ʰ̚у̸е̛̦е ̛ о̶е̦к̌ о̭̦о̵̦̼̏ п̬едпо̭̼лок ̦̌̌л̛̌̚ 
о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ  
ɷɬɚɩ 
ʤ̦̌л̛̚ д̛̛̦̥̌к̛ о̺̍е̐о о̻̍е̥̌  
о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛
ʤ̦̌л̛̚ д̛̛̦̥̌к̛ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛  
̏о ̬̏е̥е̦̦о̥ ̭̌пекте
ʤ̦̌л̛̚ д̛̛̦̥̌к̛ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
̏ ̭̭̌о̬т̛̥е̦т̦о̥ ̬̬̌̚е̚е
ʦ̼́̏ле̛̦е ̛ о̶е̦к̌ ̏л̛̛̦́́ ̬̌̚л̸̵̛̦̼ ̴̌кто̬о̏  
̦̌ ̛̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛





ʦ̼́̏ле̛̦е ̛̭л̵̦̼̽ ̛ ̭л̵̼̌̍ ̭то̬о̦, у̬̐о̚  
̛ ̏о̥̚о̙̦о̭те̜ ̏ ̛̬̌̏̚т̛̛ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛Оп̬еделе̛̦е ̛ о̍о̭̦о̛̦̏̌е ̬е̚е̬̏о̏ у̏ел̸̛е̛̦́ 
о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
ˀ̬̌̌̍̚отк̌ ̬еко̥е̦д̶̛̜̌ ̛ пл̦̌̌ ̥е̬оп̛̬́т̛̜  
по у̏ел̸̛ѐ̛̦ о̻̍е̥̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛  

























ˀ̛̭у̦ок 1.3 - ˈ̬̌̌кте̛̬̭т̛к̌ ̾т̌по̏ ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛ п̬едп̛̬́т̛́ ΀6] 
 ̶ел̛ ̛ ̌̚д̸̛̌ ̦̌̌л̛̌̚; 
 ̭тепе̛̦ ̐лу̛̦̼̍ ̛ дет̌л̶̛̛̛̌̚ п̬о̏од̛̥о̐о ̦̌̌л̛̌̚; 
 ̦̌л̸̛̛е̥ ̦̌ ̬о̸̛̦̦̚о̥ п̬едп̛̬́т̛̛ к̏̌л̴̶̛̛̛̬о̵̦̦̼̏̌ ̏ 
д̦̦̌о̜ о̍л̭̌т̛ ̛̦̦̜̌̚ к̌д̬о̏; 
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 к̬у̐о̥ ̛̦̌̚те̬е̭о̵̦̦̼̏̌ л̶̛, кото̬̼̥ ̍удет п̬ед̭т̌̏ле̦̌ 
̴̛̦о̶̛̬̥̌́ о ̬е̚ул̽т̌т̵̌ п̬о̏еде̦̦о̐о ̦̌̌л̛̌̚: ̦̏ут̬е̛̦̦е пол̽̚о̏̌тел̛ 
̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ;̌д̛̛̥̦̭т̶̛̬̌́, ̭пе̶̛̌л̛̭т̼ п̬едп̛̬́т̛́ ̛ т. д.Ϳ ̛л̛ ̦̏е̛̹̦е 
пол̽̚о̏̌тел̛ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌ ;̦̍̌к̛ ̛ д̬у̛̐е ̴̛̦̦̭̌о̏о-к̬ед̛т̦̼е 
у̸̬е̙де̛̦́, ̛̦̏е̭то̬̼, покуп̌тел̛ ̛ т. д.Ϳ. 
ʦ ̛̛̭̥̌̏̚о̭т̛ от ̏л̛̛̦́́ ̼̹̏епе̬е̸̛̭ле̵̦̦̼ ̴̌кто̬о̏ ̛̭пол̛̦тел̛ 
̾ко̦о̸̛̥е̭ко̐о ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ п̬едп̛̬́т̛́ ̥о̐ут 
̼̍т̽ к̌к к̏̌л̴̶̛̛̛̬о̦̦̼̏̌е ̭пе̶̛̌л̛̭т̼ ̭̥̌о̐о п̬едп̛̬́т̛́ 
;̾ко̦о̛̥̭т̼, ̍у̵̐̌лте̬̌, ̴̛̛̦̦̭̭̌т̼ ̛ т. п.Ϳ; т̌к ̛ ̦̏е̛̹̦е ̭пе̶̛̌л̛̭т̼ 
;̬̌̍от̛̦к̛ ̭пе̶̛̌л̛̛̬̚о̵̦̦̼̏̌ ̬̍̀о, ко̦то̬, ̌уд̛то̬̭к̵̛ ̴̛̬̥; 
̭пе̶̛̌л̵̦̼̽ ̭лу̙̍, ̬е̛̛̏̚о̵̦̦̼, ̴̛̦̦̭̌о̏о-к̬ед̛т̵̦̼ у̸̬е̙де̛̦̜ ̛ т. п.Ϳ. 
Дл́ п̬о̏еде̛̦́ ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̛̭пол̽̚ует̭́ 
̬́д к̌к т̬̌д̶̛̛о̵̦̦̼, т̌к ̛ ̥̌те̥̌т̸̛е̭к̵̛ ̥етодо̏ ;̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е 
̭̌̍ол̀т̵̦̼, от̦о̛̭тел̵̦̼̽ ̏ел̸̛̛̦; ̛̦дек̭̦̼̜ ̥етод; ̍̌л̦̭̌о̼̜̏ ̥етод; 
̥етод ̭̬̦̌̏е̛̦́; ̥етод ̬̐упп̛̬о̏к̛; ̥етод ̶еп̵̦̼ под̭т̦̌о̏ок, ̥етод 
̶̛̬̦̌̚; ̾ко̦о̛̥ко-̥̌те̥̌т̸̛е̭кое ̥одел̛̬о̛̦̏̌е; л̛̦е̜̦ое 
п̬о̛̬̥̥̬̐̌о̛̦̏̌е; ко̬ел̶̛́о̦̦о-̬е̬̐е̛̭̭о̦̦̼̜ ̦̌̌л̛̚; ̥етод̼ 
д̛̦̌̐о̭т̸̛е̭ко̐о п̬о̛̬̥̥̬̐̌о̛̦̏̌́Ϳ 
ʤ̦̌л̛̚ д̛̛̦̥̌к̛ о̺̍е̐о о̻̍е̥̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
о̭у̺е̭т̏л́ет̭́ ̌̚ ̬́д лет ̏ де̜̭т̏у̵̛̺̀ ̛ ̭опо̭т̵̛̥̼̌̏ ̶е̵̦̌  
О̻̍е̥ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̏ ̭опо̭т̵̛̥̼̌̏ ̶е̵̦̌ ;Р̭.̶.) 
̸̛̬̭̭̌т̼̏̌ет̭́ путе̥ деле̛̦́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̏ де̜̭т̏у̵̛̺̀ 
̶е̵̦̌ ;Рд.̶.Ϳ ̦̌ ̭оот̏ет̭т̏у̛̺̜̀ ̛̦дек̭ ̬о̸̵̛̦̦̼̚ ̶е̦ ;I̶): 
Iɰ
ɰɊɞɰɊɫ .... .                                              (1) 
ʤ̦̌л̛̛̬̚у́ д̛̛̦̥̌ку о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛, ̛̭пол̽̚у̀т 








ɊɌɪ                                                     (2) 
 
̐де ˃̬ – те̥п ̬о̭т̌, %; ˀϭ – о̻̍е̥ о̍о̬от̌ теку̺е̐о ;от̸ет̦о̐оͿ 
пе̛̬од̌, т̼̭. ̬у̍.; ˀϬ – о̻̍е̥ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̛̭̦̍̌̚о̐о 
пе̛̬од̌, т̼̭. ̬у̍.  
,100ɌɪɌɩɪ                                            (3) 
̐де Тп̬ – те̥п п̛̬̬о̭т̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛, %. 
ʿ̛̬ ̸̬̭̌ете ̭̬ед̦е̐одо̏о̐о те̥п̌ ̬о̭т̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 




ɊɪɌ ,                                              (4) 
ɝɞɟ   n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɜ; Ɋ0 –ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɝɨɞɚ ɜ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɹɞɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Ɋn – ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɝɨɞɚ ɜ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɹɞɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
ˁледу̛̺̥̀ ̦̌п̬̌̏ле̛̦е̥ ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
́̏л́ет̭́ о̶е̦к̌ е̐о д̛̛̦̥̌к̛ ̏о ̬̏е̥е̦̦о̥ ̭̌пекте, т. е. по к̬̏̌т̌л̥̌ ̛ 
̥е̶̭̥́̌  
Дл́ о̶е̦к̛ ̬̦̌̏о̥е̬̦о̭т̛ ̛̬̌̏̚т̛́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по 
пе̛̬од̥̌ ̬̏е̥е̛̦ ̸̛̬̭̭̌т̼̏̌̀т̭́ ко̴̴̶̛̛̾е̦т̼ ̬̦̌̏о̥е̬̦о̭т̛ ̛ 
̛̬т̸̛̥̦о̭т̛, ̌ т̌к̙е ̛̦дек̭̼ ̭е̚о̦̦о̭т̛  
Ко̴̴̶̛̛̾е̦т ̬̦̌̏о̥е̬̦о̭т̛ ;К̬Ϳ ̸̛̬̭̭̌т̼̏̌ет̭́ по ̭леду̛̺̥̀ 
̴о̬̥ул̥̌: 
,100 VКɪ                                           (5) 






V                                                 (6) 
̐де  – ̭̬ед̦ек̏̌д̬̌т̸̛е̭кое откло̦е̛̦е; ɯ  – ̭̬ед̛̦̜ п̬о̶е̦т ;те̥п 
̬о̭т̌Ϳ о̍о̬от̌ по о̺̍е̥у о̻̍е̥у ̛л̛ ̭̬ед̛̦̜ ̬̥̌̚е̬ о̍о̬от̌ ̌̚ 
оп̬еделе̦̦̼̜ пе̛̬од, % ̛л̛ т̼̭. ̬у̍.  
ˁ̬ед̦ек̏̌д̬̌т̸̛̦ое откло̦е̛̦е ̥о̙ет ̼̍т̽ оп̬еделе̦о к̌к по 
̭̌̍ол̀т̦о̥у ̸̦̌̚ѐ̛̦ ;̭у̥̥еͿ то̬̏̌оо̍о̬от̌, т̌к ̛ по от̦о̛̭тел̦̼̥̽ 
пок̌̌̚тел̥́ ;те̥п̥̌ ̬о̭т̌Ϳ. ˀ̭̭̥̌от̛̬̥ о̍̌ ̛̬̦̏̌̌т̌. 
ϭͿ дл́ оп̬еделе̛̦́ ̬̦̌̏о̥е̬̦о̭т̛ ̬̭̌п̬еделе̛̦́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛ по пе̛̬од̥̌ ̬̏е̥е̛̦ ̸̬̭̌ет̼ п̬о̏од́т по ̭у̥̥е о̍о̬от̌, ̏ ̾то̥ 





                                        (7) 
̐де iɯ  – о̻̍е̥ о̍о̬от̌ ̌̚ оп̬еделе̦̦̼̜ пе̛̬од, т̼̭. ̬у̍. ;    ɯ  – 
̭̬ед̦́́ ̏ел̸̛̛̦̌ о̍о̬от̌ ̌̚ ̛̭̭ледуе̥̼̜ пе̛̬од, т̼̭. ̬у̍.; n – ̸̛̭ло 
̭о̭т̌̏л̵̛̺́̀ ;̥е̶̭́е̏, к̬̏̌т̌ло̏Ϳ; 
ϮͿ дл́ оп̬еделе̛̦́ ̬̦̌̏о̥е̬̦о̭т̛ д̛̛̦̥̌к̛ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛ ̸̬̭̌ет̼ п̬о̏од́т по те̥п̥̌ ̬о̭т̌ о̍о̬от̌ ̌̚ оп̬еделе̦̦̼е 
пе̛̬од̼, п̛̬ ̾то̥ ̭̬ед̦ек̏̌д̬̌т̸̛е̭кое откло̦е̛̦е оп̬едел́ет̭́ 







                                     (8) 
̐де iɯ  – те̥п ̛̥̚е̦е̛̦́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по отдел̦̼̥̽ 
̬̏е̥е̦̦̼̥ пе̛̬од̥̌, %;    ɯ  – ̭̬ед̛̦̜ те̥п ̛̥̚е̦е̛̦́ о̍о̬от̌ по о̺̍е̥у 
о̻̍е̥у, %;  Роi – ̛̭̦̍̌̚ое ̸̦̌̚е̛̦е о̍о̬от̌ ̌̚ пе̛̬од, т̼̭. ̬у̍.  
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 Дл́ о̶е̦к̛ ̬̭̌п̬еделе̛̦́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по 
отдел̦̼̥̽ ̥е̶̭̥́̌ ̛ к̬̏̌т̌л̥̌ от̸ет̦о̐о ̐од̌ ̶еле̭оо̬̦̍̌̚о т̌к̙е 
о̭у̺е̭т̏л́т̽ ̸̬̭̌ет ̛̦дек̭о̏ ̭е̚о̦̦о̭т̛ ;I̭Ϳ, кото̬̼е ̸̛̬̭̭̌т̼̏̌̀т̭́ по 
̭леду̺̀е̜ ̴о̬̥уле 
,Ɋ
ɊiIɫ                                               (9) 
̐де Pi – ̭̬ед̛̦̜ о̍о̬от ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̌̚ отдел̦̼̜̽ пе̛̬од 
̬̏е̥е̛̦ ;̥е̶̭́, к̬̏̌т̌лͿ, т̼̭. ̬у̍.; Ɋ  – ̭̬ед̦е̥е̸̭̦̼̜́ 
;̭̬ед̦ек̬̏̌т̌л̦̼̜̽Ϳ о̻̍е̥ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛, т̼̭. ̬у̍. 
124 иɥи
PiP .                                           (10) 
ˁледу̛̺̥̀ ̦̌п̬̌̏ле̛̦е̥ ́̏л́ет̭́ ̦̌̌л̛̚ д̛̛̦̥̌к̛ о̍о̬от̌ 
̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̏ ̭̭̌о̬т̛̥е̦т̦о̥ ̬̬̌̚е̚е. 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɫɞɜɢɝɨɜ 






FFɫɞɜКɫɬɪ ii                                 (11) 
ɝɞɟ   0iF - ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ i-ɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɨɞɚ, %; 1iF - ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ i-ɣ 
ɬɨɜɚɪɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ 
ɝɨɞɚ, %; n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
ʤ̦̌л̛̚ ̭т̬укту̵̬̦̼ ̭д̛̏̐о̏ ̏ о̺̍е̥ о̻̍е̥е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛ по̏̚ол́ет ̛̼̏́̏т̽ о̭̦о̦̼̏е ̛̥̚е̦е̛̦́ ̏ то̬̦̏̌о̜ ̭т̬укту̬е 
о̍о̬от̌ ̛ о̶е̛̦т̽ ̏л̛̛̦́́ ̾т̵̛ ̛̥̚е̦е̛̦̜ ̦̌ о̛̺̜̍ ̬̥̌̚е̬ о̍о̬от̌. 
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 ʦ̙̦̼̥̌ ̦̌п̬̌̏ле̛̦е̥ о̭̦о̦̏о̐о ̾т̌п̌ ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛ ́̏л́ет̭́ о̶е̦к̌ ̏л̛̛̦́́ ̬̌̚л̸̵̛̦̼ ̴̌кто̬о̏ ̦̌ ̛̥̚е̦е̛̦е 
о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛.  ʻ̌ о̍о̬от ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ок̼̌̏̌̚ет 
кол̸̛е̭т̏е̦̦ое ̏л̛̛̦́е ̭о̏окуп̦о̭т̽ ̴̌кто̬о̏. ʺетод̛ку ̸̬̭̌ет̌ ̏л̛̛̦́́ 
̬̌̚л̸̵̛̦̼ ̴̌кто̬о̏ ̦̌ ̛̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ п̛̬̏еде̥ ̏ 
т̌̍л̶̛е ϭ.Ϯ 
˃̌̍л̶̛̌ ϭ.Ϯ – ˇ̌кто̬̦̼̜ ̦̌̌л̛̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ п̬едп̛̬́т̛́ 
то̬̐о̏л̛ 
ˇ̌кто  ̬ ʺетод̛к  ̬̌ ̸̭̌ет  ̌
ϭ   ̏ л̛̛̦́е ̛ ̥̚е̦е̛̦  ̶́ е  ̛̦  ̴ ̸̛̛̚е̭ко̐о о̻̍е̥  ̌о̍о̬от  ̌
- ̛̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̌ ̚  ̌ ̸̭ет ̴̸̛̛̚е̭ко̐о о̍о̬от  ̌
̬о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛
Δ ;ˀˇ Ϳˀ=ˀϭ ̭  ̶– ˀ Ϭ ̭  ̶                                        (12) 
-̛ ̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̌ ̬о̸̛̦̦̚о  ̜ то̬̐о̏л  ̛ ̚  ̌ ̸̭ет 
̛̥̚е̦е̛̦  ̶́ е  ̦
Δ ;ˀJ̶ Ϳ=ˀϭ д  ̶– ˀ ϭ ̭  ̶                                         (13) 
-̛ ̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̬̌ о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛̏ ̭е̐о Δˀ= Δ ;ˀˇ Ϳˀ+ Δ ;ˀJ̶ Ϳ                                   (14) 
Ϯ. ̏ л̛̛̦́е ̛ ̥̚е̦е̛̦  ́т̬удо̼̏  ̵̬ е̭у̬̭о  ̏
-̚  ̭̌ ̸ет ̛ ̥̚е̦е̛̦  ̸́ ̛̭ле̦̦о̭т  ̛ Δ ;ˀΔ Ϳ̸ = ;Ч1-ЧоͿ̵ ʿ˃о                                 (15) 
-̚  ̭̌ ̸ет ̛ ̥̚е̦е̛̦  ́п̬о̛̏̚од̛тел̦̽о̭т  ̛т̬уд  ̌ Δ ;ˀΔптͿ = ;ʿ ˃1-ʿ ˃оͿ̵ Ч1                              (16) 
-̛ ̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̬̌ о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛̏ ̭е̐о ˀ( ЧͿ+ ˀ( ʿ˃)= ˀ                                      (17) 
ϯ. ̏ л̛̛̦́е то̬̦̏̌о̐о о̍е̭пе̸е̛̦  ́
 
ʿ̬одол̙е̛̦е т̌̍л̶̛  ̼ϭ.Ϯ 
ˇ̌кто  ̬ ʺетод̛к  ̬̌ ̸̭̌ет  ̌
- ̛̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̌ ̬о̸̛̦̦̚о  ̜ то̬̐о̏л  ̛ ̚  ̌ ̸̭ет 




































- ̛̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̌ ̬о̸̛̦̦̚о  ̜ то̬̐о̏л  ̛ ̚  ̌ ̸̭ет 
по̭тупле̛̦  ́то̬̏̌о  ̏
- ̛̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̌ ̬о̸̛̦̦̚о  ̜ то̬̐о̏л  ̛ ̚  ̌ ̸̭ет 
̛̥̚е̦е̛̦  ́̏ ̼̼̍т̛  ́
- ̛̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̌ ̬о̸̛̦̦̚о  ̜ то̬̐о̏л  ̛ ̚  ̌ ̸̭ет 
̛̥̚е̦е̛̦  ́̚ ̌п̭̌о  ̏то̬̏̌о  ̦̏  ̌ко̦е  ̶̐ од  ̌
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ϰ. ̏ л̛̛̦́е ̴ ̌кто̬о ,̏ ̭ ̦̦̼̏́̌̚  ̵̭  ̛ ̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥о̭̦о̦̼̏  ̵̴ о̦до  ̏
- ̚  ̌ ̸̭ет ̛̥̚е̦е̛̦  ́ ̭̬ед̦е̐одо̏о  ̜ ̭то̛̥о̭т  ̛
о̭̦о̦̼̏  ̵̴ о̦до  ̏
Δ ;ˀΔО Ϳˇ = ΔО  ˇ̵  ˇ 0                                 (18) 
- ̚  ̭̌ ̸ет ̛ ̥̚е̦е̛̦  ̴́ о̦доотд̸̌  ̛ Δ ;ˀΔ Ϳˇ = Δ  ˇ̵  Оˇ1                                      (19) 
- ̛ ̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̬̌ о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛̏ ̭е̐о Δ  ˀ=Δ ˀ ;ΔО Ϳˇ + Δ ;ˀΔ Ϳˇ                             (20) 
ϱ. ̏ л̛̛̦́е ̴ ̌кто̬о ,̏ ̭ ̦̦̼̏́̌̚  ̵̭  ̛ ̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥о̍о̬от̦̼  ̵̭ ̬ед̭т  ̏
- ̚  ̌ ̸̭ет ̛̥̚е̦е̛̦  ́ ̭̬ед̦е  ̜ ̭то̛̥о̭т  ̛ о̍о̬от̦̼  ̵
̭̬ед̭т  ̏
Δ ;ˀΔОˁͿ = ΔО  ˁ̵  О 0̭                                  (21) 
- ̚  ̭̌ ̸ет ̛ ̥̚е̦е̛̦  ̭́ ко̬о̭т  ̛о̬̺̍̌е̛̦  ́ Δ ;ˀΔО̭Ϳ = ΔО  ̵̭  О 1ˁ                                   (22) 
- ̛ ̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̬̌ о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛̏ ̭е̐о Δ  ˀ= Δ ;ˀΔО Ϳˁ + Δ ;ˀΔО̭Ϳ                           (23) 
ϲ. ̏л̛̛̦́е ̴̌кто̬о ,̏ ̭̦̦̼̏́̌̚  ̵  ̭ ̛̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥
то̬̦̼̏̌  ̵̚ ̌п̭̌о̏
 
- ̚  ̸̭ет ̛̥̚е̦е̛̦  ́ ̭̬ед̦е  ̜ ̭то̛̥о̭т  ̛ то̬̦̼̏̌  ̵
̌̚п̭̌о  ̏
Δ ;ˀΔ˃ʯͿ = Δ˃ʯ ̵  О 0̭                                    (24) 
- ̚  ̌ ̸̭ет ̛̥̚е̦е̛̦  ́ ̭ко̬о̭т  ̛ о̬̺̍̌е̛̦  ́ то̬̦̼̏̌  ̵
̌̚п̭̌о  ̏
Δ ;ˀΔО̭Ϳ = ΔО  ̵̭  ˃ ʯ1                                          (25) 
- ̛ ̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̬̌ о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛̏ ̭е̐о Δ  ˀ= Δ ;ˀΔ˃ʯͿ + Δ ;ˀΔО Ϳ̭                             (26) 
ϳ. ̏ л̛̛̦́е ̴ ̌кто̬о ,̏ ̭ ̦̦̼̏́̌̚  ̵̭  ̛ ̭пол̽̚о̛̦̏̌е  ̥то̬̐о̏о  ̜пло̺̌д  ̛
- ̚  ̭̌ ̸ет ̛ ̥̚е̦е̛̦  ́то ̬̐о̏о  ̜пло̺̌д  ̛ Δ ;ˀΔSͿ = ΔS ̵  Ps0                                          (27) 
- ̚  ̸̭̌ет ̛̥̚е̦е̛̦  ́о̍о̬от  ̬̌о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛̦  ̌ϭ 
к .̥̏ . 
Δ (ˀΔPs) = ΔPs ̵  S1                                        (28) 
- ̛ ̥̚е̦е̛̦е о̍о̬от  ̬̌ о̸̛̦̦̚о  ̜то ̬̐о̏л  ̛
̭̏е̐о 
Δ  ˀ= Δ ;ˀΔSͿ + Δ ;ˀΔPs)                                (29) 
ʯ̌̏е̛̬̹̺̥̌̀ ̦̌п̬̌̏ле̛̦е̥ о̭̦о̦̏о̐о ̾т̌п̌ ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ 
̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ́̏л́ет̭́  ̦̌̌л̛̚ е̐о то̬̦̏̌о̐о о̍е̭пе̸е̛̦́, кото̬̼̜ 
̏кл̸̀̌ет ̏ ̭е̍́ д̏̌ о̭̦о̵̦̼̏ ̦̌п̬̌̏ле̛̦́: ̦̌̌л̛̚ то̵̬̦̼̏̌ ̌̚п̭̌о̏ ̛ 
̦̌̌л̛̚ по̭тупле̛̦́ то̬̏̌о̏ ̭ у̏́̚ко̜ ̭ о̻̍е̥о̥ ̬е̌л̶̛̛̛̌̚. ʻ̌ д̦̦̌о̥ 
̾т̌пе ̦̌̌л̛̌̚ о̭у̺е̭т̏л́ет̭́ о̶е̦к̌ ̭т̬укту̬̼ ̛̭то̸̛̦ко̏ по̭тупле̛̦́ 
то̬̏̌о̏ ̏ ̬о̸̛̦̦̚ое п̬едп̛̬́т̛е; д̌ет̭́ ̵̬̌̌кте̛̬̭т̛к̌ о̭̦о̵̦̼̏ 
по̭т̛̺̌̏ко̏ то̬̏̌о̏ ̛ ̵̛ удел̦̼̜̽ ̏е̭ ̏ о̺̍е̥ о̻̍е̥е по̭т̌̏ок то̬̏̌о̏, 
о̶е̛̦̏̌̀т̭́ у̭ло̛̏́ ̛ по̬́док т̬̦̭̌по̬т̛̬о̏к̛ ̛ ̸̬̭̌ето̏ ̌̚ 
по̭т̌̏л́е̥̼е то̬̼̏̌, ̦̌̌л̛̛̬̚ует̭́ ̼̏пол̦е̛̦е до̐о̏о̬о̏ по̭т̌̏к̛ 
по̭т̛̺̌̏к̛̥̌.  
ʻ̌ ̌̚кл̸̛̀тел̦̽о̥ ̾т̌пе ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
о̭у̺е̭т̏л́ет̭́ SWOT-̦̌̌л̛̚, ̏ ̵оде кото̬о̐о оп̬едел́̀т̭́ ̛̭л̦̼̽е ̛ 
̭л̼̌̍е ̭то̬о̦̼ де́тел̦̽о̭т̛ п̬едп̛̬́т̛́, у̬̐о̼̚ ̛ ̏о̥̚о̙̦о̭т̛ ̏ е̐о 
̬̌̍оте, ̛ ̦̌ о̭̦о̏е п̬о̏еде̦̦о̐о ̦̌̌л̛̌̚ ̼̏́̏л́̀т̭́ ̛ о̍о̭̦о̼̏̏̌̀т̭́ 
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̬е̚е̬̼̏ ̬о̭т̌ о̻̍е̥̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛, опт̶̛̛̛̛̥̌̚ е̐о 
̭т̬укту̬̼ ̛ ̭о̭т̌̏̌. Дл́ до̭т̛̙е̛̦́ ̼̏́̏ле̵̦̦̼ ̬е̚е̬̏о̏ у̏ел̸̛е̛̦́ 
о̻̍е̥̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̬̬̌̌̍̌̚т̼̏̌ет̭́ пл̦̌ ̥е̬оп̛̬́т̛̜, 
̭оде̛̬̙̺̜̌ ко̦к̬ет̦̼е ̬еко̥е̦д̶̛̛̌ по ̬о̭ту е̐о о̻̍е̥̌ ̛ 
̶̛̬̌о̦̌л̶̛̛̛̌̚ ̭о̭т̌̏̌ ̛ ̭т̬укту̬̼. 
ʦ ̭леду̺̀е̥ пу̦кте ̼̏пу̭к̦о̜ к̏̌л̴̛̛к̶̛̌о̦̦о̜ ̬̌̍от̼ 
о̵̬̌̌кте̛̬̚уе̥ ̥етод̛ку пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
 
1.3 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 
ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ п̬ед̭т̌̏л́ет ̭о̍о̜ 
̦еп̬е̬̼̦̼̜̏ п̬о̶е̭̭ ̭ ̶ел̽̀ п̛̬̏еде̛̦́ е̐о о̻̍е̥̌ ̏ ̭оот̏ет̭т̛̏е ̭о 
̭п̬о̭о̥ пот̬е̛̍теле̜.  
ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е о̭у̺е̭т̏л́ет̭́ ̏ ̦е̭кол̽ко ̾т̌по̏ ;т̌̍л. ϭ.3) 
˃̌̍л̶̛̌ ϭ.ϯ -  Эт̌п̼ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ [6] 
ʻ̛̦̌̏̌̚е ̾т̌п̌ ˈ̬̌̌кте̛̬̭т̛к̌ ̾т̌п̌ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ 
I. ʿ̬ед̛̬̏̌тел̦̼̜̽ 
̾т̌п 
ϭ.ϭ. Оп̬еделе̛̦е ̶ел̛ ̛ ̌̚д̸̌ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ 
ϭ.Ϯ. ʦ̼̍о̬ ̛̭то̸̛̦ко̏ ̴̛̦о̶̛̛̬̥̌, ̦ео̵̍од̛̥о̜ дл́ 
пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ 
ϭ.ϯ. ʦ̼̍о̬ ̥етодо̏ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
ϭ.ϰ. ʰ̚у̸е̛̦е ̾ко̦о̸̛̥е̭к̵̛ п̬едпо̭̼лок пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ о̍о̬от̌ 
̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
II. О̭̦о̦̏о̜ ̾т̌п Ϯ.ϭ. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по о̺̍е̥у 
о̻̍е̥у ̛̼̬̦̦̼̥̏̍̌ ̥етод̛̥̌ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ 
Ϯ.Ϯ. ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по ̭т̬укту̬е 






ϯ.ϭ. ʦ̼́̏ле̛̦е ̬е̚е̬̏о̏ ̬о̭т̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̛ 
̭о̏е̬̹е̦̭т̏о̛̦̏̌е е̐о ̭т̬укту̬̼ ̛ ̭о̭т̌̏̌ 
ϯ.Ϯ. ˀ̬̌̌̍̚отк̌ п̬о̬̥̥̼̐̌ ̥е̬оп̛̬́т̛̜ по у̏ел̸̛ѐ̛̦ о̻̍е̥̌ 
о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̛ ̭о̏е̬̹е̦̭т̏о е̐о ̭о̭т̌̏̌ ̛ 
̭т̬укту̬̼ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɴɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɪɹɞɚ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ.  
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɮɨɪɦɭɥɵ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɭɜɹɡɤɢ ɬɨɜɚɪɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ: 
,ɩɥɩɥɩɥɩɥɩɥ ВɁɤɉɁɧɊ                                     (30) 
ɝɞɟ Ɋɩɥ – ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɴɟɦɭ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Ɂɧɩɥ – ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; ɉɩɥ – 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Ɂɤɩɥ – 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; ȼɩɥ – ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɜɵɛɵɬɢɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
Ɇɟɬɨɞ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɛɵɥɢ. ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɚ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɬ. ɟ. ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɛɨɪɨɬɟ). ɗɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɪɢ ɷɬɚɩɚ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɨɫɬɚɸɳɟɣɫɹ ɜ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɰɟɥɟɣ [8] 
 ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ; 
 ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
 ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ; 
 ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜ; 
 ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ; 
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 ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɢɡ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ; 
 ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ; 
 ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɥɟɣ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ 
ɱɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ). 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɨɛɴɟɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɪɟɞɢɬɚɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɞɪ.). 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɩɪɨɞɚɠ ɢɥɢ ɩɨɪɨɝɚ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɧɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɚɡɦɟɪ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ 














                                          (32) 
ɝɞɟ Ɋɤ – ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɟ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Ɋ – 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; ɂɈɩɨɫɬ – 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; ɂɈɩɟɪ – ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.  
ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ.  
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1. Ɇɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɦ ɬɟɦɩɚɦ ɪɨɫɬɚ. Ɋɚɫɱɟɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɝɨ ɬɟɦɩɚ ɪɨɫɬɚ 






ɊɌ                                          (33) 
ɝɞɟ  Ɍ  – ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, %;                      
Ɋn – ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɯ ɰɟɧɚɯ ɤ 
ɛɚɡɢɫɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Ɋ0 – ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚ ɛɚɡɢɫɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; n   – ɱɢɫɥɨ ɥɟɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞɟ. 
Ɉɬɫɸɞɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
,
100
1 иɧɮJɌɊɊɩɥ                                       (34) 
ɝɞɟ  Ɋ1    – ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɰɟɧɚɯ , ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Jɢɧɮ – ɢɧɞɟɤɫ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ. 
2.  Ɇɟɬɨɞ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɹɞɚ ɩɨ ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ ɫɪɟɞɧɟɣ. 
ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɹɞɚ ɩɭɬɟɦ ɩɥɚɜɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɹɞɚ ɬɟɦɩɨɜ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɸɬ ɭɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ Ʉ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ 
ɢɥɢ ɬɪɢ ɲɚɝɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɹɞɚ.  




ККК n .              
(35) 
Ⱦɚɥɟɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
.211 ККК ɩɩ                                        (36) 
Ɍɨɝɞɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
.
100
.)100( 1 иɧɮJКɊɩɊɩɥ ɩ                                    (37) 
ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ: 
I ɷɬɚɩ  – ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɪɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ; 
II ɷɬɚɩ – ɜɵɛɨɪ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɷɬɭ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ; 
III ɷɬɚɩ – ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ; 
IV ɷɬɚɩ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ 
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ; 
V ɷɬɚɩ  – ɪɚɫɱɟɬ ɨɲɢɛɤɢ ɩɥɚɧɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ – ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɫɛɨɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɦ ɜɢɞɟ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɡɚ 7-10 ɥɟɬ). 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
Ɇɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ. ɋɭɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɝɪɭɩɩɵ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢɡ 
5-10 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɜ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɜ, ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɨɜ ɢ 
ɬ. ɩ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ, ɲɢɪɨɤɢɦ 
ɤɪɭɝɨɡɨɪɨɦ; ɛɵɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɜ ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ, ɢɦɟɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɚɠ ɢ ɨɩɵɬ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɟɬɨɞɵ 




Ɇɟɬɨɞ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ. Ɋɚɫɱɟɬ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ (ɰɟɥɟɜɨɣ) ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ. 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɸ (ɫɭɦɦɨɣ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ 
ɧɚɞɛɚɜɨɤ) (ȼɉ) ɢ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ (ɂɈ): 
100100






ɉɩɪɊɩɥ ,                                       (39) 
ɝɞɟ  ɉɩɪɩɥ  –  ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; ɍȼɉɩɥ  – ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɚɥɨɜɨɣ 
ɩɪɢɛɵɥɢ, %; ɍɂɨɩɥ – ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ, %. 
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɠɢɞɚɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚ ɬɟɤɭɳɢɣ ɝɨɞ ɢ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɵɣ ɜɢɞ ɫ ɨɛɨɪɨɬɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢ ɨɛɴɟɦɚ ɦɟɥɤɨɝɨ ɨɩɬɚ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɥɚɧɚ 
ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɞɚɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɟɝɨ ɭɱɟɬɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɚɯ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɬɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ  
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
ɉɪɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜɚɠɧɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɟɝɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ 
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ɩɪɨɰɟɧɬ ɨɯɜɚɬɚ ɨɛɨɪɨɬɨɦ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ  ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɢɣ ɷɬɚɩɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɪɚɫɱɟɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɝɨɞɚ ɢ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ  
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɛɭɞɭɳɢɣ ɝɨɞ ɩɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɝɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɤɚɤ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɜɟɫɨɜ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɜ ɝɨɞɨɜɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɢ ɪɚɫɱɟɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɞɟɤɫɨɜ 
ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɠ. 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɩɟɪɢɨɞɚɦ ɝɨɞɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɜɟɫɨɜ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɜ ɟɝɨ ɝɨɞɨɜɨɦ ɨɛɴɟɦɟ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɪɟɞɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɜɟɫɚ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɨɜ 
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɥɢ ɩɨ ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ ɫɪɟɞɧɟɣ. 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɪɚɫɱɟɬɵ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɭɦɧɨɠɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɧɚ 






ɊɊ ,                                         (40) 
ɝɞɟ ɩɥɤɜɊ .  – ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.; ɝɨɞɩɥɊ .  – ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 







. ,                                         (41) 
ɝɞɟ ɤɜɫJ 1  - ɢɧɞɟɤɫ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ. 





ɊiIɫ                                              (42) 
ɝɞɟ Pi – ɫɪɟɞɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɢ (ɦɟɫɹɰ, ɤɜɚɪɬɚɥ), ɬɵɫ. ɪɭɛ.; Ɋ  – ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɵɣ 
(ɫɪɟɞɧɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣ) ɨɛɴɟɦ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
124 иɥи
PiP .                                                  (43) 
ɉɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɹɞɚ ɩɨ 
ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɜɟɫɨɜ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɬɨɜɚɪɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ ɜ ɝɨɞɨɜɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ. 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɪɟɞɧɢɯ ɭɞɟɥɶɧɵɯ ɜɟɫɨɜ 
ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ  ɜ ɝɨɞɨɜɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɛɨɪɨɬɚ ɫɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬ 
ɫɪɟɞɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɜɟɫɚ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɞɜɚ-ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ 
ɩɨ ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɣ ɫɪɟɞɧɟɣ. Ɍɨɝɞɚ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ    i- ɣ ɬɨɜɚɪɧɨɣ 








     ɢ ɬ. ɞ.                            (44) 
ʿ̛̬ пл̛̦̬̌о̛̛̦̏̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по то̬̦̼̥̏̌ ̬̐упп̥̌ 
т̌к̙е ̸̬̭̌ет̼ ̥о̐ут п̬о̛̏̚од̛т̭̽́ ̦̌ о̭̦о̏е ко̴̴̶̛̛̾е̦т̌ ̾л̭̌т̸̛̦о̭т̛. 
ʿ̛̬ ̾то̥ К̾л пок̼̌̏̌̚ет, к̌к ̛̥̚е̛̦т̭́ о̍о̬от ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по 
отдел̦̽о̜ ̬̐уппе то̬̏̌о̏ п̛̬ ̛̥̚е̦е̛̛̦ о̺̍е̐о о̻̍е̥̌ о̍о̬от̌ 





ɊiКэɥi                                                                       (45) 
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̐де Рi и Р – откло̦е̛̦е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по отдел̦̽о̜ 
̬̐уппе то̬̏̌о̏ ̛ по о̺̍е̥у о̻̍е̥у ̭оот̏ет̭т̏е̦̦о ̏ от̸ет̦о̥ ̐оду, т̼̭. 
̬у̍.; 
Рi0 и Р0 – ̛̭̦̍̌̚ое ̸̦̌̚е̛̦е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по отдел̦̽о̜ 
̬̐уппе то̬̏̌о̏ ̛ по о̺̍е̥у о̻̍е̥у ̭оот̏ет̭т̏е̦̦о, т̼̭. ̬у̍. 
Дл́ оп̬еделе̛̦́ ̬̥̌̚е̬̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по отдел̦̽о̜ 





КэɥɌɩɪɊiɊiɩɥ                                     (56) 
̐де Рiпл – о̍о̬от ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по ̬̐уппе то̬̏̌о̏ ̏ от̸ет̦о̥ 
̐оду, т̼̭. ̬у̍.; Тп̬ – пл̦̌о̼̜̏ те̥п п̛̬̬о̭т̌ о̍о̬от̌ по о̺̍е̥у о̻̍е̥у, %. 
ɉɪɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɡ ɜɫɟɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞ Ⱦɟɥɶɮɢ, 
ɦɟɬɨɞ ɦɨɡɝɨɜɨɣ ɚɬɚɤɢ, ɦɟɬɨɞ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞ ɢɧɬɟɪɜɶɸ.  
ʻ̌ ̌̚кл̸̛̀тел̦̽о̥ ̾т̌пе пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
̦̌ о̭̦о̏е п̬о̏еде̦̦о̐о ̦̌̌л̛̌̚ ̼̏́̏л́̀т̭́ ̛ о̍о̭̦о̼̏̏̌̀т̭́ ̬е̚е̬̼̏ 
̬о̭т̌ о̻̍е̥̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛, опт̶̛̛̛̛̥̌̚ е̐о ̭т̬укту̬̼ ̛ 
̭о̭т̌̏̌. Дл́ до̭т̛̙е̛̦́ ̼̏́̏ле̵̦̦̼ ̬е̚е̬̏о̏ у̏ел̸̛е̛̦́ о̻̍е̥̌ о̍о̬от̌ 
̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̬̬̌̌̍̌̚т̼̏̌ет̭́ пл̦̌ ̥е̬оп̛̬́т̛̜, ̭оде̛̬̙̺̜̌ 
ко̦к̬ет̦̼е ̬еко̥е̦д̶̛̛̌ по ̬о̭ту е̐о о̻̍е̥̌ ̛ ̶̛̬̌о̦̌л̶̛̛̛̌̚ ̭о̭т̌̏̌ ̛ 
̭т̬укту̬̼. 
ʰ̚у̸е̛̦е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ к̌к о̭̦о̦̏о̐о пок̌̌̚тел́ 
де́тел̦̽о̭т̛ то̬̐о̏о̐о п̬едп̛̬́т̛́ по̏̚ол̛т п̬о̏е̭т̛ ̦̌̌л̛̚ о̍о̬от̌ 






В ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɨɰɟɧɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɈɈɈ 
«Элект̬о̛̭л̌». ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɹɞ 
ɜɵɜɨɞɨɜ: 
-  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɈɈɈ «Элект̬о̛̭л̌» ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ. Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ , ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- п̛̬̬о̭т о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по ̭̬̦̌̏ѐ̛̦ ̭ ̛̭̦̼̥̍̌̚ 
̐одо̥ ̦̌̍л̀д̌л̭́ ̏ те̸е̛̦е ̭̏е̐о ̦̌̌л̛̛̬̚уе̥о̐о пе̛̬од̌. ʦ ϮϬϭϲ ̐оду по 
̭̬̦̌̏ѐ̛̦ ̭ ̛̭̦̼̥̍̌̚ ϮϬϭϮ ̐одо̥ у̏ел̸̛е̛̦е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
̭о̭т̛̌̏ло 4302 т̼̭. ̬у̍.;  
- ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢɪɨɫɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ  
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ, ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ – 95,71%; 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 100%, ɬɨ ɟɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ 
ɪɢɬɦɢɱɧɨ. ɗɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 
ɰɟɥɨɦ;  
- ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɟɡɨɧɧɨɟ 
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɞɨɜɨɝɨ 
ɨɛɨɪɨɬɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ;  
- ̬о̭т о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̏ от̸ет̦о̥ пе̛̬оде ̼̍л до̭т̛̦̐ут 




- ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɛɨɪɨɬ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɨ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɨɤɚɡɚɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɚ ɤɨɧɟɰ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɚɧɧɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ 
ɛɵɥɨ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɨ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɧɚ ɫɭɦɦɭ 1728 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ; 
- ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɪɚɫɬɟɬ ɞɨɥɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɣ - ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɜ 
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ ɞɚɧɧɚɹ ɞɨɥɹ ɜɵɪɨɫɥɚ ɩɨɱɬɢ ɧɚ 3,26%), ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ ɬɨɜɚɪɚ (63,02 % ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ); 
- поло̛̙тел̦̽ое ̏л̛̛̦́е ̦̌ ̛̥̚е̦е̛̦е о̻̍е̥̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛ ок̌̌̚ло ̛̥̚е̦е̛̦е то̵̬̦̼̏̌ ̌̚п̭̌о̏ ̦̌ ̸̦̌̌ло ̐од̌. ˄̏ел̸̛е̛̦е 
по̭тупле̛̦́ ̦̌ ϲϴϮϴ т̼̭.̬у̍. ̛л̛ ϲ,ϳϭ% т̌к̙е ̭по̭о̭̍т̏о̏̌ло у̏ел̸̛ѐ̛̦ 
о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ по ̭е̍е̭то̛̥о̭т̛; 
- ̏ ̦̌̌л̛̛̬̚уе̥о̥ пе̛̬оде ̬̏е̥́ то̬̦̏̌о̐о о̬̺̍̌е̛̦́ ̥̌̚едл̛ло̭̽ 
̭ ϲϳ,ϭϱ до ϲϴ,ϰϬ д̦е̜. Это от̶̛̬̌тел̦̼̜̽ ̥о̥е̦т ̏ ̬̌̍оте п̬едп̛̬́т̛́, 
̭по̭о̭̍т̏у̛̺̜̀ ̏о̏ле̸ѐ̛̦ ̏ о̍о̬от ̴̛̦̦̭̌о̵̼̏ ̭̬ед̭т̏.  
ʿ̬о̏еде̥ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛  ̦̌ о̭̦о̏е 
̭леду̵̛̺̀ ̥етодо̏: ̾ко̦о̛̥ко-̭т̌т̛̭т̸̛е̭ко̐о ̥етод̌, ̌ ̛̥е̦̦о по 
̭̬ед̦е̐одо̼̥̏ те̥п̥̌ ̬о̭т̌ ̛ ̛̛̼̬̦̦̏̌̏̏̌е д̸̛̛̦̥̌е̭ко̐о ̬́д̌ по 
̭кол̺̽́̚е̜ ̭̬ед̦е̜, ̾ко̦о̛̥ко-̥̌те̥̌т̸̛е̭ко̐о ̥етод̌, ̌ т̌к̙е ̥етодо̥ 
полу̸е̛̦́ ̶еле̏о̜ п̛̬̼̍л̛ ̛ ̾к̭пе̬т̦̼̥ ̥етодо̥. 
ʿл̛̦̬̌о̛̦̏̌е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̼̹̏епе̬е̸̛̭ле̛̦̦̼̥ 
̥етод̛̥̌ пок̌̌̚ло, ̸то ̛̛̥̦̥̌л̦̼̜̽ о̻̍е̥ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
̦̌ пл̛̦̬̌уе̥̼̜ ̐од ̼̍л ̸̛̬̭̭̌т̦̌ ̭ по̥о̺̽̀ ̾ко̦о̛̥ко-̥̌те̥̌т̸̛е̭ко̐о 
̥етод̌ (156907,37 т̼̭. ̬у̍.Ϳ, по̾то̥у ̼̏пол̦е̛̦е д̦̦̌о̐о пл̦̌̌ о̍о̬от̌ 
̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̦е ̍удет ̭по̭о̭̍т̏о̏̌т̽ ̛̬̌̏̚т̛̀ п̬едп̛̬́т̛́. ʦ ̛̭̏́̚ 
̭ ̾т̛̥ опт̛̥̌л̦̼̥̽ ́̏л́ет̭́ ̸̦̌̚е̛̦е о̻̍е̥̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ 
то̬̐о̏л̛, ̭пл̛̦̬̌о̦̦̏̌ое ̥етодо̥ ̦̌ о̭̦о̏е ̭̬ед̦е̐одо̵̼̏ те̥по̏ ̬о̭т̌, 
т̌к к̌к ̾тот ̥етод у̸̛т̼̏̌ет д̛̛̦̥̌ку о̍о̬от̌ ̌̚ ̬́д п̬о̹л̵̼ лет ̛ 
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п̬едпол̌̐̌е̥̼е ̛̥̚е̦е̛̦́ ̏ ̍уду̺е̥ ̐оду, ̌ ̛̥е̦̦о ̬о̭т ̶е̦, т̌к̙е ̾то 
̸̦̌̚е̛̦е ́̏л́ет̭́ ̛̦̌̍олее ̬е̌л̦̼̥̽ ̏ пл̦̌е до̭т̛̙е̛̦́ е̐о ̸̦̌̚е̛̦́ ̏ 
̍уду̺е̥ пе̛̬оде. 
ʿо ̬е̚ул̽т̌т̥̌ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̦̌ 
̭леду̛̺̜̀ пе̛̬од ̥о̙̦о ̭к̌̌̚т̽, ̸то ̛̦̌̍ол̛̹̜̽ о̻̍е̥ п̬од̙̌ п̛̬дет̭́ 
̦̌ Ϯ к̬̏̌т̌л – 12678,66 т̼̭. ̬у̍., ̛̦̥̌е̛̦̹̜̽ ̦̌ ϭ к̬̏̌т̌л – 10211,34 т̼̭. 
̬у̍. 
ʻ̛̌̍ол̛̹̜̽ удел̦̼̜̽ ̏е̭ ̏ ̭т̬укту̬е о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
ООО «Элект̬о̛̭л̌» ̏ пл̛̦̬̌уе̥о̥ пе̛̬оде ̜̥̌̚ет то̬̦̏̌̌́ ̬̐упп̌ 
«пе̴̬о̬̌то̬̼» – 10,0% ̛л̛ 15818,73 т̼̭. ̬у̍. ʻ̛̥̌е̛̦̹̜̽ удел̦̼̜̽ ̏е̭ 
̜̥̌̚ет то̬̦̏̌̌́ ̬̐упп̌ «̦̭̌о̭̼» ̛ «̐е̦е̬̌то̬̼»  – 2,5% ̛л̛ 3954,7 т̼̭. 
̬у̍. 
Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɨɫɬɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ  ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ 
ɮɢɪɦɵ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ: 
1) ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɬɪɢɦɦɟɪɨɜ. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɨ 
ɤɚɠɞɨɦɭ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɸ, ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɞɧɟɣ 
ɩɪɨɛɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ˀе̚е̬̏ ̬о̭т̌ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ ̌̚ ̐од ̭о̭т̛̌̏т 7420 т̼̭. 
̬у̍.  
2) Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ ɩɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɚɤɠɟ  ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɨɜɵɯ ɫɤɢɞɨɤ (ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɯ ɤɚɪɬ).  
Ʉɪɨɦɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɤɢɞɨɤ, ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɟɳɟ ɨɞɧɭ 
ɜɚɠɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ - ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ. 
Ⱦɢɫɤɨɧɬɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɪɭɱɚɬɶ ɜɫɟɦ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ, ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɦ 
ɩɨɤɭɩɤɭ ɨɬ 10 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɪɚɡɦɟɪ ɫɤɢɞɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5%.  
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ɉɪɢɪɨɫɬ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 994 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.). ɋɭɦɦɚ 
ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ ɫɬɚɧɟɬ ɪɚɜɧɚ 82,94 (ɬɵɫ. ɪɭɛ.).  
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɪɢɜɟɞɭɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ 5,32% ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦ ɝɨɞɨɦ ɢ ɧɚ 11,65% ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ. 
ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ 4,60% ɢ  10,88%. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɈɈɈ «ɗɥɟɤɬɪɨɫɢɥɚ» ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɬɢ ɛɨɥɟɟ 
ɦɟɞɥɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɜɚɥɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɸ, ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ 
ɩɪɨɞɚɠ ɜɨɡɪɚɫɬɟɬ ɧɚ 1715,25 ɬɵɫ. ɪɭɛ.  ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦ ɝɨɞɨɦ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬ 11475,41 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ ɜɵɪɚɫɬɟɬ ɧɚ 0,72% ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɝɨɞɨɦ.  
 
. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
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ˉел̽ ̛ ̌̚д̸̛̌ ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ [8] 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɋɭɳɧɨɫɬɶ 
ɐɟɥɶ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɟɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɴɟɦɚ, ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɨɪɨɬɚ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
 ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ; 
 ɨɰɟɧɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ 
ɨɛɴɟɦɭ, ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ; 
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢ ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ; 
 ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ SWOT-ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 









ʰ̴̦о̶̛̬̥̌о̦̦ое о̍е̭пе̸е̛̦е ̦̌̌л̛̌̚ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ [23] 
ȼɢɞɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɋɨɫɬɚɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ 
 ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɛɚɥɚɧɫ, 
ɮɨɪɦɚ № 2 «Ɉɬɱɟɬ ɨ ɩɪɢɛɵɥɹɯ ɢ ɭɛɵɬɤɚɯ», 
ɮɨɪɦɚ № ɉ-1 «ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ 
ɨɬɝɪɭɡɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ», ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɢ ɬ. 
ɩ.); 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, 
ɪɟɜɢɡɢɣ ɢ ɬ. ɩ.; 
 ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ, ɞɨɤɥɚɞɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢ; 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ ɢ ɬ. ɩ. 
ȼɧɟɲɧɢɟ 
 ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɛɨɪɧɢɤɢ ɢ ɡɚɩɢɫɤɢ 
(ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ, ɫɬɚɜɨɤ, 
ɬɚɪɢɮɨɜ; ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɋɌɗɉ-
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɬ. ɩ.); 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɱɚɬɢ; 
ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɡɚɤɭɩɤɚɦ, ɹɪɦɚɪɤɚɦ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɪɟɟɫɬɪɵ 
(ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɬɨɜɚɪɧɵɯ 
ɪɵɧɤɨɜ; ɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢ ɦɟɬɨɞɚɯ 
ɬɨɜɚɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɬ. ɞ.). 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɢ ɪɵɧɤɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɭɩɨɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ; 
 ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ 
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɛɵɬɨɜɨɣ, ɰɟɧɨɜɨɣ, 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɢ ɞɪ. ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
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ʺетод̼ пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́ о̍о̬от̌ ̬о̸̛̦̦̚о̜ то̬̐о̏л̛ 
 
Ɇɟɬɨɞɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɨɛɴɟɦɭ) [6] 
 
 













ʻо̬̥̌т̛̦̼̜̏  ̥етод 
Эко̦о̛̥ко-̥̌те̥̌-
т̸̛е̭к̛е  ̥етод̼ 
ʺетод ̾к̭пе̬т̵̦̼ 
о̶е̦ок 
ʺетод пл̛̦̬̌о̛̦̏̌́  
̏ ̛̛̭̥̌̏̚о̭т̛  
от ̥е̭то̵̦̌о̙де̛̦́ 
п̬едп̛̬́т̛́ ̛ ̚о̦̼ 
о̭̍лу̛̛̙̦̏̌́ʺетод полу̸е̛̦́ 














 ̦̌ о̭̦о̏е ̭п̬о̭̌ 
̦̭̌еле̛̦́ 
ˀ̸̭̌ет то̬̏̌оо̍о̬от̌ ̦̌ 







Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ (ɩɨ 






ʿо ̭т̬укту̬е ʿо пе̛̬од̥̌ ̬̏е̥е̛̦ 




̸̬̭̌ет ̦̌ о̭̦о̏е 
ко̴̴̶̛̛̾е̦т̌ ̾л̭̌т̸̛̦о̭т̛ 
̥етод ̛̛̼̬̦̦̏̌̏̏̌́ 
д̸̛̛̦̥̌е̭ко̐о ̬́д̌ по 
̭кол̺̽́̚е̜ ̭̬ед̦е̜ 
̸̬̭̌ет ̦̌ о̭̦о̏е ̭̬ед̵̛̦ 
удел̵̦̼̽ ̏е̭о̏ то̵̬̦̼̏̌ 
̬̐упп ̏ о̺̍е̥ о̻̍е̥е 
то̬̏̌оо̍о̬от̌ 




̸̬̭̌ет ̦̌ о̭̦о̏е ̛̦дек̭о̏ 
̭е̚о̦̦о̭т̛ п̬од̙̌ 
̸̬̭̌ет ̦̌ о̭̦о̏е ̭̬ед̵̛̦ 
удел̵̦̼̽ ̏е̭о̏ к̬̏̌т̌л̵̦̼̽ 
;̥е̸̵̭̦̼́Ϳ  о̻̍е̥о̏ 
то̬̏̌оо̍о̬от̌ ̏ е̐о о̺̍е̥ 
о̻̍е̥е 
ʺетоды пл̛̦̬̌о̛̦̏̌я о̍о̬от̌ ̬о̛̦̚ч̦о̜ то̬̐о̏л̛ 

